



茨城県 企画部 科学技術振興監 
 
１．新たなつくばのグランドデザイン 
 筑波研究学園都市は，都市の概成から約 30 年になり，「研究学園地区建設計画（国）」，「周辺開発地区整備計




































 H18 年度から 22 年度を計画期間として策定した県地球温暖化防止行動計画は，県の区域全体において温室効
果ガスの排出抑制等を行うための計画であり，温室効果ガス排出量の削減目標や産業，運輸，民生（家庭），民
生（業務）の部門ごとの具体的な数値目標を設定している。 
 基準年である 1990 年度と比較した本県における温室効果ガスの削減目標は，マイナス 4.6％である。 
 
